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OCJENE. PRIKAZI I NOVE KNJIGE
Haase H. J.: NEUROLEPTIKA, TRANQUILISER UND ANTIDEPRESSIVA IN
KLINIK UND PRAXIS
(Neuroleptici, trankvilizatori i antidepresivni lijekovi u klinici i praksi)
Izdavad: Janssen GmbH Dtisseldorf. 1966.
Djelo potjeie iz psihijatrijske klinike univerziteta u Di.isseldorfu (Zapadna.
Njemadka) kojoj je na delu prof. Panse, pisac predgovora knjige. Materija je
rasporedena u detiri dijela:
I - Neuroleptici i trankvilizatori s osobitim obzirom na ambulanluu
praksu;
II - Sada5nje stanje farmakoterapije shizofrenih u odnosu na stacionrtltri
postupak;
III - Dijagnostika i terapija depresivnog stanja;
IV - Upotreba i indikacije za primjenu psihofarmaka u Saveznoj Njemac-koj Republici.
Struktura materijala Irailla je od autora da pomnjivo rasporeCi prikaz
djelovanja neuroleptika kao i indikaciono prostranstvo trankvilizarrtnih orr:-
parata, tih suvremenih regulatora psihidke neravnoteZe, kojima su nekoi rtpl-
trebljavani lijekovi, tzv. sedativi, definitivno ustupili mjesto. Problem ^ncli-
kacije - a narodito doziranja - nije rije5en i ostaje otvoren, to vi5e ako sene zna minuciozno potencijal npr. neuroleptidkog sredstva i domet njegova
djelovanja. U metodici doziranja prekoradenje je lako moguie, stoga je potre-
ban oprez i vje5tina u stalnom praienju i kontroliranju kako bi se postigao
optimalni terapeutski efekt a izbjegao nepovoljni uiinak u funkciji ekstr'1-
piramidnog sistema.
Taj je rad, s izrazitom sklono5iu autora k shematiziranju, prilog poznavalrJu
upotrebe i zloupotrebe psihofarmaka, narodito trankvilizatora, za kojima da-
na5nji pojedinac sve viSe i deSie poseZe tratecr upori5te za svoiu egzistcnci-
jalnu ugroZenost. Zastraiujuie je koliko se miliona dolara godi5nje potroSi u
ditavom svijetu za te lijekove, od kojih mnoge pojedinci sami kupuju!
Poznato je da trankvilizatori djeluju unutar vegetativnih kolebanja, psiiro-
somatskih smetnja i neurotskih napetosti, a da na psihoze ne djeluju. Nekoc
se psihoze, po pravilu, tretiralo iskljudivo na bolnidkim psihijatrijskim oCj,-'-
lima i u zavodima. Zahvaljujuci psiholepticima, danas se m,noge duSevne po-
remeiaje lijedi izvan bolnica, ambulantno. Od klasidnih terapeutskih mettcia
joS se uspio odrZati samo elekiro-Sok, i to u uskom indikacionom okulru.
trvodenjem psiho-(neuro-)leptika u lijedenje shizofrenih psihoza bitno se skrn-
tio boravak bolesnika u bolnici, u odnosu na wijeme od prije deset godina-
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Meetutim, recidivi se time nisu otklonili. S tim u vezi autor tadno uvida da j..
<iugotrajno lijedenje shizofrenog bolesnika poslije stacionarne terapije sasvim
i osobito vaZna stvar. Bolesnik, dija je shizofrena psihoza neuroleptidki sta-
'cionarno kompenzirana, nuZno treba jedno intenzivno psihoterapeutsko-socir-
terapeutsko i psihofarmakoterapeutsko daljnje lijedenje.
Autor prikazuje svoju varijantu prethodnog ispitivanja u traZenju cpti-
malne doze lijeka u djelovanju na bolest: optereienjem razliditih kolidiua
lijeka i raznih neuroleptika ispituje djelovanje na ekstrapiramidne funkcije,
-ilo se otituje u promjenama u rukopisu bolesnika. Taj test, op6e poznat, po-
kazuje da intenzitet neunoleptidkog djelovanja ne ovisi samo o izborrr lij:ka,
rrei i o dispoziciji koju bolesnik posjeduje za odredeni lijek. Uspje5no dj':I..r-
vanje neuroleptika desto prate diskinetidke pojave. NaZalost, udeSie simptoina
reakcije ekstrapiramidnog sistema ne moZe se uvijek izbjeii. Potrebno je, Sto
ar-rtor dobno dini, voditi raduna i o alergijskim reakcijama na te lijekove, npr.
l<od uzimanja fenotijazinskih preparata. U dvije redenice autor spominje kao
komplikaciju i agranulocitozu kod starijih bolesnika. Ta patolo5ka pojava u
lcukccitima veoma je vaZan znak upozorenja za terapeuta, to viSe Sto se
j:rvlja sve viSe kod mladih osoba, Sto autor ne spcminje.
Vecina depresivnih ne traZi pomoi kod lijednika; ne znaju, da je raspo-
loi.enje koje ih je snailo bolesno, stoga ga i nestrudno tretiraju. To je za psi-
hijatra manje znadajno dijagnostidki, a viSe praktidno-terapeutski vrijr:dno
pilanje. To vi5e Sto se lijedenje ne sastoji u tome da depresivni bolesnik iskaZe
Slo ga tiSti, vec je postupak u wlo aktivnoj cjelokupnoj brizi o njemu, jer
<,no od dega boluje ipak je psihoza. Pogotovu u dana5nje vrijeme kad se mn.)gi
bolesnik lijedi ambulantno. Autor potvrduje da joi uvijek nije posve izvje.ino
da antidepresiva djeluju kauzalno, pa ni da skracuju tok psihotidne deprtt-
sivne epizode.
Knjiga se sastoji od ilanaka i predavanja koje je autor odrZao posljedn.jih
gcidina na kongresima a proSirena je i nadopunjena novim i-i.njenicama, pa
predstavlja zaokruZenu cjelinu, mada bez homogene snage koju jedno djr:lo
treba da ima. U tom se smislu poglavlje o trankvilizato,rima slabije uklapa
u cjelinu Stiva. Stranice o popratnim ekstrapiramidnim pojavama u lijecen;u
neurolepticima najbolje su ito knjiga sadrZi, a to je i uZe podrudje naudnog
rcda kojim se autor podulje bavi.
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